


















せていただきます。正しい表記は下記の通りです。Web 公開版については，修正された PDF に差し替
えいたしました。
　　大塚・丸山論文17ページ　文献欄
　　 Hannam, K. and Diekmann, A. (2010 ): From backpacking to flashpacking: developments in backpacker 
tourism research. In Beyond backpacker tourism: mobilities and experiences, eds. K. Hannam and A. 





















・ 各巻3号は，発行後速やかに学会 HP で公開する。紙媒体の1，2号は，これまで発行から半年後に学会







太田　慧 （首都大） 有村友秀 （筑波大・院）
岩井優祈 （筑波大・院） 岡田浩平 （筑波大・院）
加藤ゆかり （筑波大・院） 喜馬佳也乃 （筑波大・院）
小室　譲 （筑波大・院） 佐藤壮太 （筑波大・院）
篠原弘樹 （筑波大・院） 鈴木修斗 （筑波大・院）
竹原繭子 （筑波大・院） 長崎宏輝 （筑波大・院）
松村健太郎 （筑波大・院） 山本　純 （筑波大・院）
吉田　真 （筑波大・院） 張　瑞雪 （筑波大・院）
白　奕佳 （筑波大・院） 万　毅 （筑波大・院）
劉　博文 （筑波大・院）
 （会員数：359名，2017年5月16日現在）
